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Helmuth Gericke: On the Occasion of His 75th Birthday 
Helmuth Gericke was born on May 7, 1909. He spent his childhood in Posen 
and Stettin, and studied mathematics and physics in Marburg, Gottingen, and 
Greifswald from 1926 to 1931. He graduated [promouierte] from Greifswald in 
physics with a work on the Volta effect in 1931. Beginning in 1934, Gericke 
assumed a position at the University of Freiburg as assistant to the mathematician 
Wilhelm Stiss. Their friendship and joint research made a strong impression, and 
left its stamp upon Gericke’s later career. 
Between 1936 and 1950, Gericke published numerous papers on convex bodies 
and differential geometry. In 1940 he was certified for university teaching [habili- 
tiert] with a work on the differential geometry of surfaces in n-dimensional Euciid- 
ean space. After a break in his scientific activity due to the Second World War, 
Gericke was among those who helped to organize the mathematical research 
institute founded by Siiss to provide a meeting place for mathematicians in 
Oberwolfach (Schwarzwald). It was there that Gericke met the historian of mathe- 
matics, J. E. Hofmann, who inspired him to consider historical questions in 
addition to pure mathematics. As early as 1947 Gericke offered a course on the 
history of mathematics at the University of Freiburg. His first historical paper, 
which appeared in 195 1, was devoted to the history of mathematical thought. Over 
the next twelve years, nine more publications on historical topics followed. Sev- 
eral of these were concerned with antiquity, while others were of a more general 
nature; among these was also a monograph on the history of mathematics at the 
University of Freiburg. However, Gericke did not neglect pure mathematics as a 
result of his historical studies. He worked with H. Behnke, K. Fladt, and W. Siiss 
on editing the Grundziige der Mathe~~ti~ (195%1960), which was designed for 
high school teachers, as well as mathematicians in industry and business. He also 
published a monograph on lattice theory in the BZ-Hochschultaschenbiicher se- 
ries. 
In 1952 Gericke was made a Professor (ausserplanmiissig) at the University of 
Freiburg. In 1963, as a result of his reputation as a historian of mathematics, he 
was offered the newly established chair for History of Science at the University of 
Munich. This was the first time that a mathematician in the Federal Republic of 
Germany had assumed such a position. Because the Institute corresponding to the 
Professorship was established in the Deutsches Museum, he was able to create a 
Research Institute for the History of Science and Technology (which Gericke 
served periodically as administrative director), in conjunction with corresponding 
institutions at the Technical University and the Deutsches Museum. This new 
position enabled Gericke to bring the History of Science closer to a larger circle of 
students and others with an interest in the subject. He directed a number of 
dissertations, four Hubilitationen, and served to establish the History of Science 
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as a discipline in the Federal Republic of Germany. But his joint work with 
mathematicians at the University of Munich also lay very close to his heart. The 
recognition that he enjoyed from them was expressed in part by the acknowledg- 
ment of his right to administer examinations in mathematics. 
The position in Munich also meant that Gericke could use the treasures of the 
many libraries and archives there, which led to numerous publications on the 
history of mathematics. Here only the most significant can be named: 
-In 1965, together with K. Vogel, Gericke published a German translation of 
Stevin’s book on calculations with decimal fractions. 
--In 1973 he published (with K. Reich) Vieta’s Introduction to the New 
Algebra in German translation. 
-In 1980, again in collaboration with K. Vogel and K. Reich, the first volume 
of the completely revised edition of J. Tropfke’s Geschichte der Elementar- 
mathematik appeared. 
Among Gericke’s other works, many of his writings have been concerned with 
Greek mathematics, and with mathematics in the 19th century. 
When Gericke retired from the University of Munich as Emeritus Professor in 
1977, he left behind an institute with three senior members, a number of associate 
colleagues, and teaching assistants. When Gericke decided to return to Freiburg, 
it was not for the sake of retirement, for he became even more active in both his 
teaching and research. His lectures on the history of mathematics, which he has 
always prepared with great care, continue to find great approval Based upon his 
teaching, he has written a comprehensive history of mathematics, extending from 
antiquity to the most recent times, the first volume of which has just appeared 
(Muthematik in Antike und Orient). Additional publications are planned, includ- 
ing studies dealing with the history of the foundations of mathematics and with the 
history of the parallel postulate. Parts of this research will appear in the second 
volume of his History of Elementary Mathematics, on which Gericke is still 
working in conjunction with K. Vogel. 
From 1964 to 1967 Gericke was Vice President of the German Society for the 
History of Medicine, Science and Technology. Through his election as corre- 
sponding member and later as “membre effectif” of the Academic Internationale 
d’Histoire des Sciences, his works in the history of mathematics have been gener- 
ally acknowledged. 
May this distinguished and intellectually gifted man enjoy many more years of 
uninterrupted productivity! 
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